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Penyakit diare merupakan penyakit urutan ketiga dari sepuluh penyakit terbanyak di 
Kabupaten Kapuas dan termasuk penyebab kematian yang tinggi, yaitu Case Fatality Rate 
pada tahun 2003 sebesar 17,5 per 1000 penduduk, tahun 2004 13,0 per 1000 penduduk dan 
tahun 2005 19,2 per 1000 penduduk. Program pemberantasan penyakit diare dapat dipantau 
dengan melaksanakan kegiatan Surveilans Epidemiologi penyakit diare yamg baik.Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan petugas tentang Surveilans 
Epidemiologi penyakit diare, pelaksanaan kegiatan Surveilans Epidemiologi serta hasil 
kegiatan Surveilans Epidemiologi penyakit diare di Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-
wilayah Kabupaten Kapuas tahun 2003-2005. Jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan 
Cross Sectional. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran tingkat pengetahuan petugas 
tentang Surveilans Epidemiologi penyakit diare untuk petugas Dinas Kesehatan kabupaten 
kategori baik dan cukup, sedangkan untuk petugas Puskesmas 17,39% kategori baik, 19,57% 
cukup, 19,57% kurang dan 43,48% kurang sekali. Hasil yang diperoleh tentang pelaksanaan 
Surveilans Epidemiologi penyakit diare untuk untuk Dinas Kesehatan kabupaten kategori 
cukup dan kurang, sedangkan untuk Puskesmas 4,35% kategori baik, 30,43% cukup, 45,65% 
kurang dan 19,57% kurang sekali. Pengumpulan data sudah dilaksanakan secara rutin, tetapi 
pengolahan data, penyajian data, analisa data, kesimpulan, penyebarluasan informasi dan 
umpan balik belum dilaksanakan secara rutin dan lengkap. Guna memperoleh hasil yang 
lebih baik maka perlu diadakan pelatihan petugas tentang Surveilans Epidemiologi, 
pembinaan dan bimbingan serta arahan dari atasan, meningkatkan perhatian terhadap petugas 
dan program surveilans serta menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan Surveilans 
Epidemiologi penyakit diare.  
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